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The purpose of this study is to analyze the influence of internal 
factors on capital structure and dividend policy-making implications for the 
companies in the Manufacturing Industry listed in Indonesia Stock 
Exchange period of 2010 – 2013. The study also want to test whether there 
is a simultaneous relationship between internal factors that affect the 
capital structure and dividend policy. 
This study used purposive sampling method for sampling. Data 
acquired by the publication of the financial statements taken from the IDX. 
The number of samples gained is 34 manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2010 – 2013. The statictical technique used to 
test the hypothesis is simultaneous regression method with the assistance of 
the E-Views program. 
The F test shows that the model fits the data. While t test in model 1 
shows that profitability and asset growth do not affect the capital structure, 
while the firm size and asset structure have a significant influence on 
capital structure. T test in model 2 shows that profitability affects on 
dividend policy, while the capital structure, asset growth, firm size, and free 
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Tujuan penelitian ini adalah umtuk menganalisis pengaruh faktor 
internal perusahaan terhadap struktur modal dan implikasinya terhadap 
pengambilan kebijakan deviden pada perusahaan di Industri Manufaktur 
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 – 2013. Penelitian 
ini juga ingin menguji apakah ada pengaruh simultan antara faktor internal 
perusahaan yang mempengaruhi struktur modal dengan kebijakan deviden. 
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk 
pengambilan sampel. Data diperoleh berdasarkan publikasi laporan 
keuangan yang diambil dari IDX. Jumlah sampel yang diperoleh adalah 34 
perusahaan manufaktur yang listed di BEI tahun 2010 – 2013. Teknik 
analisis yang digunakan adalah metode regresi simultan dengan bantuan 
program E-Views. Untuk uji prasyarat menggunakan uji eksogenitas dan uji 
simultanitas, sedangkan untuk mengestimasi model simultan menggunakan 
uji two stage least square (TSLS). 
Berdasarkan uji statistik F menunjukkan bahwa model penelitian ini 
cocok dengan data. Sedangkan berdasarkan uji statistik t dalam model  1 
menunjukkan bahwa Profitabilitas dan Asset Growth tidak mempengaruhi 
Struktur Modal, sedangkan Firm Size dan Struktur Aktiva mempengaruhi 
Struktur Modal. Uji statistik t dalam model  2 menunjukkan Profitabilitas 
mempengaruhi Kebijakan Deviden, sedangkan Struktur Modal, Asset 
Growth, Firm Size, dan Free Cash Flow tidak mempengaruhi Kebijakan 
Deviden.  
 
Kata Kunci: Struktur Modal, Kebijakan Deviden, Profitabilitas, 
Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva, dan Free Cash 
Flow. 
 
